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Abstract
　The purpose of this study is to research how nursery school teachers teach and/or support infants who have 
difficulties in communicating with others and what difficulties they feel about and to consider how they teach 
and/or support better about the newly announced contents of childcare “human relationships.”
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